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Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanallah Wa Ta’ala atas limpahan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan Manajemen Tugas Proyek dengan judul “SISTEM ANTRIAN PENERIMAAN 
SEMBAKO BERBASIS WEB” yang dapat diselesaikan hingga waktu yang telah di 
tentukan. Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat 
untuk melengkapi penilaian tugas Manajemen Tugas Proyek Program Studi Teknik 
Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Dengan selesainya laporan Manajemen Tugas Proyek ini tidak terlepas dari 
bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi kepada 
penyusun. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:  
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, berkah, serta nikmat yang tak 
terhingga kepada semua umatNya.  
2. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom selaku Kepala Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
3. Murinto, S.Si., M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam Manajemen Tugas Proyek ini.  
4. Sustin selaku pemilik toko UD Sahara yang sudah mempercayakan sistem 
webnya kepada kami.  
5. Teman-teman anggota tim yang telah berkontribusi dan bertanggung 
jawab terhadap jalannya Manajemen Tugas Proyek ini meskipun di tengah 
pandemik COVID.  
Penyusun menyadari bahwa laporan Tugas Proyek ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan demi pengembangan kedepannya.  
  
Yogyakarta, 27 Juli 2021  
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